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1 Les recherches aériennes de cette année ont été complétées par un dépouillement de
clichés IGN provenant de missions anciennes localisées sur le pays guérandais.  Onze
sites nouveaux ont été répertoriés, consistant exclusivement en structures fossoyées
comblées. Les enclos rectilinéaires forment l’essentiel des découvertes.
2 Même si les résultats sont un peu plus conséquents, numériquement parlant, que ceux
obtenus ces trois dernières années, ils restent cependant très en dessous des données
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